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小学生 中学生 高校生 両 親
満足群 不足 群満 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満
つまらない 2.64 2.31 2.49 2.08 2. 18 2.20 2. 77 2. 75 
2 しゃれた 3.64 3.67 3.61 3.69 3.93 3.90 3. 71 3.62 
3 親しみにくい 3. 70 3.56 3.63 3.47 3.55 3.68 3.86 3.70 1* 
4 深みのある 2.37 2.67 2.64 2.89 2.54 2.43 2.36 2.57 1* 
5 嫌い 3.16 2.68 1* 2.64 2.39 2.44 2.50 3.26 3.06 1*
6 明るい 3.86 4.03 3.84 4.13 1* 3. 72 3.85 3.22 3.40 1* 
7 忙しい 4.24 3.98 4.36 4.39 4.59 4.53 4.47 4.40 
8 派手な 4.28 4.17 4.34 4.44 4.63 4.62 4.42 4.36 
9 つめたい 3.54 3.50 3. 76 3. 72 3.91 4.00 4. 13 3.97 1* 
10 柔かい 2.02 2.20 2.27 2.42 2.39 2.48 2.69 2. 70 
1 安定した 2.31 2.43 2.40 2.56 2. 75 2.77 2.22 2.36 ホ
12 複雑な 3.51 3.63 4. 13 4.00 4. 14 4. 15 4.11 3.98 
13 広い 3.41 3.27 2.89 2. 77 2.68 3. 13 3. 13 3.28 
14 生活しにくい 4.04 3.94 3.80 3.53 3.27 3.34 3.61 3.40 1* 
15 文化の程度が低い 2. 13 2.36 1. 96 1. 80 1. 68 1. 75 1. 81 1. 85 
16 遊ぶととろが少ない 3.56 3.20 2.94 2.84 2.30 2. 13 1.98 1. 93 
17 よい働き口が少ない 2.32 2.25 2.22 2.19 1. 75 2.03 1. 85 1. 85 
18 人間関係がわずらわしくない 2.31 2.53 2.17 2.31 2.53 2. 75 3.08 3. 1 
19 安全 1. 62 1. 63 1. 60 1. 65 1. 74 1. 80 1. 57 1. 62 
20 整然としている 1. 61 1. 84 1. 50 1. 58 1. 51 1. 55 1. 37 1. 43 
21 人が暖かい 2.00 2.48 1* 2.14 2.09 2. 12 2.19 1. 85 1. 97 
22 犯罪が少ない 1. 46 1. 51 1. 50 1. 44 1. 56 1. 50 1. 36 1. 42 
23 公害が少ない 1. 44 1. 41 1. 36 1. 39 1. 32 1. 39 1. 27 1. 33 
24 交通が不便 2.78 2.81 2.31 2.42 1. 45 1. 41 1. 40 1. 53 1* 
25 買い物が不便 2.25 2.24 1. 92 1.72 1. 27 1. 39 1.48 1. 53 
26 街並が汚い 3. 13 2.98 2.83 2.67 2.50 2.46 2.59 2.52 
27 空気が汚い 4. 52 4.24 4.50 4.51 4.41 4.27 4.56 4.57 
28 家が広い 2.69 2.91 2.28 2. 1 1. 83 1. 96 1. 76 1. 80 
29 孤独な人が少ない 2.39 2.65 2.39 2.40 2.16 2.32 1. 92 1. 95 
30 自然が美しくない 4.49 4.25 4.23 4.26 4.17 4.06 4. 15 4‘1 
31 気候が厳しし、 3. 50 3.24 3.11 2.99 3. 12 3.17 3.06 3.08 
32 食べ物がまずい 3.25 3. 18 3.00 3. 15 3.06 3.02 2.94 2. 73 キ
注:数値は平均値。*は有意差 CP< O. 05)のある項目。



















































































小学生 中学生 高校生 両 親
満足群 不足 満群 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満
つまらない 1. 57 1. 82 2.09 2.76 1* 2.47 3.14 1* 2.24 2.74 ホ
2 しゃれた 2.80 2. 72 2. 75 2.51 1* 2.46 2.26 2. 73 2.58 本
3 親しみにくい 1. 49 1. 66 1. 63 1. 95 1 * 1.60 2.06 1* 1. 73 2. 13 本
4 深みのある 3. 76 3. 75 3.53 3.31 3.93 3.40 1* 3.69 3.40 1* 
5 嫌い 1. 35 1. 82 1* 1. 70 2.56 1* 2.01 2.67 1* 1. 79 2.32 1* 
6 明るい 4.17 3.77 1* 3.61 3.00 1* 3.51 2.97 1* 3.67 3.28 1* 
7 忙しい 1. 99 2.24 2.05 1.90 1. 91 1. 81 1.98 2.09 
8 派手な 2.64 2. 75 2.48 2.19 1* 2.09 2. 12 2.17 2.16 
9 つめたい 1. 59 1. 93 1 * 1.81 2.16 1* 1. 59 2.06 1* 1. 85 2.17 キ
10 柔かい 4.15 3.94 3. 77 3.66 3.93 3.30 本 3.35 3. 18 ホ
1 安定した 4.09 3.82 3. 75 3.51 3.54 3.26 3. 72 3.28 ホ
12 複雑な 2.37 2.28 2.32 2.34 2.34 2.43 2.39 2.58 ホ
13 広い 3.06 2.96 2.99 3.03 3.31 2.73 1* 2目82 2.69 
14 生活しにくし、 1.29 1. 74 1 * 1.77 2.20 1* 2.24 2.46 2.10 2.59 本
15 文化の程度が低い 3.22 3.15 3.33 3.61 1* 3.42 3.54 3.35 3.55 1* 
16 遊ぶと乙ろが少ない 1. 96 2.39 1* 2. 76 3.00 3.41 3.55 3.59 3.81 1* 
17 よい働き口が少ない 2.95 3.31 1* 3. 72 3.72 4.19 4.18 4.25 4.41 1* 
18 人間関係がわすらわしくない 3.89 3.74 3.64 3.36 1* 3.30 3.00 2.91 2. 75 * 
19 安全 4.41 4.29 4.21 3.98 1* 4.06 3.93 4.12 3.鈴木
20 整然としている 4.22 3.98 4.18 3.96 1* 4.20 3.97 4.02 3.87 ホ
21 人が暖かい 4.36 4.05 1* 4.08 3.80 1* 4.04 3.67 1* 4.10 3.77 1* 
22 犯罪が少ない 4.51 4.39 4.44 4.31 4.29 4.25 4.35 4.20 
23 公害が少ない 4.47 4.51 4.52 4.36 4.51 4.47 4.49 4.37 調ド
24 交通が不便 2.69 2. 70 3. 12 3.26 4.06 4.25 3. 72 3.80 
25 買い物が不便 2.46 2.53 3.08 3.27 3.96 4.06 3.27 3.29 
26 街並が汚い 1. 96 2.17 2.50 2.78 1* 2.61 2.95 1* 2. 73 2.90 ホ
27 空気が汚い 1. 30 1. 51 1* 1. 46 1. 61 1. 37 1. 67 1. 40 1. 43 
28 家が広い 3.61 3.29 3.57 3.56 3.90 3.73 3. 78 3.47 本
29 孤独な人が少ない 3.81 3.62 3.61 3.40 3. 70 3.41 1* 3. 75 3.51 1* 
30 自然が美しくない 1. 36 1. 36 1. 53 1. 68 1. 40 1. 54 1. 41 1. 61 キ
31 気候が厳しし、 1. 95 1. 74 2. 16 2.50 1* 1. 77 2.06 2.25 2.34 




小学生 中学生 高校生 両 親
満足群 不足 群満 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満 満足群 不足 群満
嫌いだ 3.38 3.10 2.96 3.05 2.96 2.95 3.12 3.05 
2 付き合いにくい 3. 77 3.34 1* 3.28 3.15 3.06 3.09 3.28 3.27 
3 つまらない 3.47 3.37 2.99 3.11 2.88 2.98 3.06 3.02 
4 センスの悪い 2.65 2.48 2.15 1. 97 2.04 2.13 2.17 2. 25 
5 つめたい 3. 79 3.58 3.58 3.40 3.32 3.34 3.56 3.57 
6 無関心 3.01 3.05 3.46 3.54 3. 72 3.52 3.90 3.86 
7 信用できない 3.82 3.65 3.62 3.62 3.45 3.54 3. 78 3.71 





$主A 生 中 学 生 高 校 生 両 親
満足群 不足 満群 満足群 不足 満群 満足群 不足 満群 満足群 不足 群満
嫌いだ 1. 55 1. 87 * 1. 99 2.45 * 2.16 2.56 * 2.28 2.56 * 
2 付き合いにくい 1. 60 1. 93 * 1. 91 2.39 * 2.24 2.37 2.16 2.55 * 
3 つまらない 1. 97 2. 14 2.48 2.80 * 2.49 2.80 * 2.65 2.92 * 
4 センスの悪い 2.53 2.60 2.87 3.22 * 3.09 3.30 3.12 3.32 * 
5 つめたい 1. 57 2.00 * 1. 94 2.28 * 2. 1 2.33 2.05 2.31 * 
6 無関心 2.69 2.86 2. 70 2.64 2.54 2.48 2.31 2.36 











小学生 75.1 ~ぢ 中学生 46.5 % 










あ乙柑1あり 42.1( 98) 58.4(149) 72.3(107) 28.1 (313) 




























学 生 中 学 生 高 校 生 両 親
2. 1 (2. 87 ) * 2.03 (2.61 )ホ 2. 04 ( 2.57 ) * 2. 35 (2. 91 ) * 
2 3. 91 C 3.45 ) * 3. 88 C 3.30 ) * 4. 00 ( 3.66 ) * 3.86 (3. 60 ) * 
3 3. 45 ( 3.78 ) * 3.43 (3.66 ) 3.57 (3.78) 3. 42 ( 3.92 ) * 
4 2.57 ( 2.37 ) 2.67 C 2.84) 2.47 (2.45 ) 2. 62 ( 2.40 ) * 
5 2. 22 (3. 62 ) * 2.19 (2.96 )キ 2. 26 ( 3.02 ) * 2. 46 ( 3.43 ) * 
6 4. 22 ( 3.67 ) * 4.10 (3.78)キ 3. 96 (3. 35 ) * 3. 55 (3. 23 ) * 
7 4.09 (4.24) 4.32 (4.36) 4.63 C 4.38) 4. 33 ( 4.48 ) * 
8 4.35 (4.17 ) 4.46 (4.20 )本 4. 72 ( 4.40 ) * 4.39 (4.40) 
9 3.38 ( 3.61 ) 3. 74( 3. 70) 3.91 (4. 1 ) 3.80 (4.15) * 
10 2.15 (2.02 ) 2.34 (2.40 ) 2.42 (2.47) 2. 81 (2. 66 ) * 
1 2. 68 (2. 08 ) * 2.53 (2.45 ) 2. 87 (2. 45 ) * 2. 41 (2. 24 ) * 
12 3.55 (3.62 ) 4.08 (4.01 ) 4.17 (4.07 ) 4.04 (4.05) 
13 3.57 (3.24 ) 2.82 (2.88 ) 3.01 (2.69 ) 3.23 (3.19 ) 
14 3. 69 ( 4.24 ) * 3.35 (3.73 ) 3.26 (3.45 ) 3. 03 ( 3.69 ) * 
15 1. 98 ( 2.35 ) * 1.82(1.99) 1.65(1.92) 1. 67 ( 1.89 ) * 
16 3.44 (3.45 ) 2.60 ( 3.23 )キ 2. 03 (2. 65 ) * 1. 74 ( 2.02 ) * 
17 2.16 (2.40 ) 2.10 (2.35 ) l個 (2.02) 1. 61 (1. 93 ) * 
18 2.42 (2.33 ) 2.20 (2.34) 2.65 (2.66 ) 3. 32 (3. 00 ) * 
19 1. 65 ( 1.62 ) 1. 66 ( 1.62 ) 1. 78 ( 1.79) 1. 66 ( 1.57 ) 
20 1.71 (1. 66 ) 1. 57 ( 1.57 ) 1. 49 ( 1.65 ) 1.50(1.36)* 
21 2.26 (2.05 ) 2. 12 (2.08 ) 2.23 (2.00 ) 2. 02 ( 1.86 ) * 
22 1. 39 ( 1.55 ) 1. 47 ( 1.48 ) 1. 54( 1.48 ) 1. 36 ( 1.39) 
23 1. 46 ( 1.41 ) 1.34(1.44) 1. 32 ( 1.44 ) 1.32(1.29) 
24 2.65 ( 2.91 ) 2.24 (2.55 ) 1.28(1.83)* 1. 34 ( 1.49 ) * 
25 2.13 (2.34 ) 1. 67 ( 1.99 )キ 1. 24( 1.60 ) * 1.34(1.56)* 
26 3.00 (3.13) 2.69 (2.83) 2. 34 ( 2.83 ) * 2. 43 ( 2.61 ) * 
27 4.35 ( 4.51 ) 4.54 (4.44) 4.27 (4.51 ) 4. 36 ( 4.57 ) * 
28 2.76 (2.74 ) 2.27 (2.09 ) 1.90(1.88) 1. 79 ( 1.77 ) 
29 2.55 (2.40 ) 2.36 (2.37 ) 2.17 (2.41 ) 1.99(1.92) 
30 4.28 (4.51 ) 4.23 (4.23 ) 4.07 (4.20 ) 4. 00 ( 4.18 ) * 
31 3.44 (3.40) 3.09 (2.94) 3.13 (3.20 ) 2.98 (3.10) 
32 2. 97 ( 3.39 ) * 3.11 (3.04) 3.01 (3.09) 2. 59 ( 2.95 ) * 
注:数値は平均値，カッコ外 あこがれのある群，カッコ内はあ乙がれのない群。












小学生 中学生 高校生 両 親
2. 89 (3. 59 ) * 2. 88 ( 3.14 ) * 2.90 (3.09 ) 2.83 ( 3.18 ) * 
2 3. 24 ( 3.96 ) * 3. 08 (3. 36 ) * 3.03 (3.21 ) 3. 07 (3. 35 ) * 
3 2. 97 ( 3.75 ) * 2.96 (3.14 ) 2.91 (3.04) 2.80 ( 3.13 ) * 
4 2. 15 ( 2.94 ) * 1. 81 ( 2.42 ) * 1. 98 ( 2.38 ) * 2.00 ( 2.29 )キ
5 3. 42 ( 3.94 ) * 3.42 ( 3.55 ) 3. 27 ( 3.53 ) * 3. 34 ( 3.64 ) * 
6 3.17 ( 2.90 ) 3.48 ( 3.52 ) 3.62 (3.54 ) 3.86 ( 3.88) 
7 3.64 (3.86 ) 3.62 ( 3.58 ) 3.44 ( 3.69 ) 3. 59 ( 3.80 ) * 
注:数値は平均値，カッコ外はあ乙がれのある群，カッコ内はあ乙がれのない群。
























が有意になった (X2=10. 2， df= 1， Pく0.01)
表9 大都市に対するあこがれと現在の生活への満足度
小学生 中学生 高校生 雨 親
満足 不満 満足 不満 満足 不満 満足 不満
あ乙がれ 47 60 61 88 72 26 137 176 
あ り ( 43.9 ) ( 56.1 ) (40.9) ( 59.1 ) ( 73. 5 ) (26.5) ( 43. 8 ) ( 56. 2 ) 
あ乙がれ 15 26 56 50 103 32 436 365 















































は，現在の生活iと対する満足度が低い乙とも示さ 総合都市研究 27 pp.3 -25 
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